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BAJO EL NUEVO RÉGIMEN 
LA R6PR6S6NTflCION 
PROPORCIONAL 
Incorporada al Estatuto esta forma 
de elección, desconocida hasta hoy en 
nuestro país, precisa que la masa elec-
toral se dé perfecta cuenta de las ven-
tajas que encierra el sistema de elección 
por representación proporcional, pro-
cedimiento electoral, mediante el cual, 
cada partido obtiene el número de 
representantes, proporcionado al nú-
mero de votos emitidos a su favor. 
Con el sistema de representación pro-
porcional ya no se votará en balde, 
pues todos los votos habrán de apro-
vecharse en favor del partido o agrupa-
ción para que se emitan; es un golpe de 
muerte al caciquismo y a la inmoralidad 
administrativa. 
Con el sistema de representación pro-
porcional, cada partido, agrupación 
mercantil, industrial, agrícola, cultura!, 
etcétera, presentará su candidatura-lista; 
los electores de la circunscripción res-
pectiva votan a quien les parezca bien, 
y llegada la hora del escrutinio, s« 
suman todos los votos emitidos en la 
circunscripción, y el total se divide por 
el número de candidatos que haya de 
elegirse. 
El resultado será el cociente elec-
toral, y tantas cuantas veces un partido 
o agrupación haya obtenido el número 
de votos que expresa el cociente elec-
toral, obtendrá un representante. 
Consigue, pues, la representación 
proporcional, acabar con el caciquismo; 
combate la intriga política dando un 
golpe de muerte al favoritismo; evita 
el absurdo de que !a mayoría de los 
electores se queden sin representación; 
imposibilita el soborno, la coacción y 
ja compra de votos; permite a los par-
tidos o agrupaciones pequeñas no po-
líticas, como cámaras, círculos mercan-
tiles, asociaciones agrícolas, agrupacio-
nes industriales, etcétera, unir sus 
tuerzas y hacer triunfar candidaturas 
Propias; y por último, prepara la repre-
sentación por clases, que es la verda-
de.ra, la nacional y la única que debiera 
existir. 
La representación proporcional existe 
ya en todos los países civilizados, y por 
lo tanto huelga hablar de sus ventajas 
y de la conveniencia de que haya sido 
implantada en España, ocasionando 
con ello, la muerte del profesionalismo 
político. 
EL VOTO FEMENINO 
Por la Jefatura provincial de Estadís-
tica, en relación constante con el gene-
ral gobernador civil, los delegados 
gubernativos y los alcaldes de todos 
los Ayuntamientos de la provincia, se 
han comenzado con toda actividad los 
trabajos preparatorios del nuevo Censo 
¿ m u e r e la tradición? 
Al Santísimo Cristo de la 
Salud y de las Aguas, en 
la iglesia de San Juan. 
Cristo de amor, salud, remedio y guía: 
entornados los ojos, ¡ay! parece 
que un postrer pensamiento te estremece 
al ver morir la fe que sn Ti cre ía . 
Porque el pueblo que antaño aquí acudía 
cuando en Mayo ya el trigo grana y crece 
y la salud el cuerpo fortalece, 
no llena ya tu templo en este día. 
La tradición se olvida y la creencia 
perece en la vitanda indiferencia 
que a la moderna sociedad pervierte... 
jOli! parece que el hombre, insano, inerte, 
tiene dormida y ciega la conciencia 
o ignora que le aguarda al fin la muerte. 
J o s é PIOHOZ B » . 
DOCTOR LAGO 
MÉDICO-DENTISTA 
De la Facultad de Medicina de Madrid y Berlín. 
CONSULTA durante todo el año, 
los Lunes, Martes y Miércoles: 
M A D E R U E L O S , 2 
Extracciones. 5 pesetas. Dentaduras en cauchout 
completas, desde 200 hasta 5oo pesetas, en oro, 
desde 45 pesetas diente. 
elactoral, ordenado formar reciente-
mente por la Presidencia del Directorio 
militar. 
Como es sabido, responde esta mag-
na empresa al patriótico afán del Di-
rectorio de que el cuerpo electoral de 
España sea en verdad lo que debe ser. 
Más claro, al propósito decidido de 
que en las listas electorales que ahora 
se formen figuren todos,, sin excepción 
alguna, los que tengan derecho al su-
fragio, sin que dichas listas puedan ser 
falseadas por los intereses bastardos 
del caciquismo y de la política profe-
sional. 
Ofrece este nuevo Censo la novedad 
de que en sus lisias van a figurar las 
mujeres, innovación de puro espíritu 
democrático que ha introducido en 
nuestra Patria el recientísimo Estatuto 
municipal. Pero no son todas las mu-
jeres las que han de figurar en el Censo 
que ahora comienza a formarse. La 
calidad de electora está condicionada 
y perfectamente definida por la ley, l i -
mitándose a las mujeres que reúnan 
las circunstancias que se expresan a 
continuación. 
Todaslas solteras desde 25 años en ade-
lante, aunque vivan con sus padres, 
porque se las considera como cabeza 
de familia. 
Todas las viudas desde 23 años de 
edad. 
Todas las solteras de 23 y 24 años 
que sean huérfanas de padre y madre. 
Y todas las solteras que, viviendo 
separadas de sus padres, ejerzan un 
empleo o una profesión que las permita 
subsistir por sí. Será, pues, electora, la 
señorita de 23 a 24 años, que viva 
fuera del domicilio paternal y sea auxi-
liar femenino de Telégrafos, o de Co-
rreos, o de Estadística, o del Catastro, 
médica, farmacéutica,, profesora en 
partos, maestra nacional o normal, ca-
jera o dependienta de comercio, meca-
nógrafa, modista, corsetera, pulidora, 
etcétera, etc., y en una palabra, toda 
la que tenga un oficio o profesión en 
una fábrica o un taller y que disfrute 
de un sueldo o jornal con que atender 
a sus necesidades. 
Estas mujeres electoras, lo mismo 
qu^ todos los varones que tengan de 
23 años de edad en adelante, habrán 
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LOS NIÑOS D E PECHO NO D E B E N 
TOMAR L E C H E D E VACA 
Coagula en el estómago, y como el niño no tiene 
leche) para digerirla, gran parte de ella se va en las de 
Si la leche está condensada, cocida o esteri-
lizada, aún es más difícil de digerir. Eso 
suponiendo que esté buena, que es difícil 
que un día u otro no la tome mala. Y lo 
mismo ocurre con la leche de cabra, y aún 
es peor la de oveja. 
El GLAXO es la mejor leche de vaca apro-
piada al estómago humano. No coagula en 
el estómago y lo digieien total y rápidamen-
la resistencia del ternero (para el que la Naturaleza hizo esa 
posiciones, y tarde o temprano enferma del aparato digestivo. 
te los niños desde que nacen, y se crían o 
ayudan a criar maravillosamente. Una lata 
basta para ver el aumento de peso y cómo 
duerme mejor, por desnutrido o enfermo 
que el niño esté. Úsese el biberón GLAXO. 
El GLAXO es insustituible para ancúmos, 
convalecientes y enfermos, y para embara-
zadas y señoras que crían, a las que 
aumenta la leche. 
Cuando el niño necesita empezar a tomar alguna harina que le prepare para la alimentación sólida, que suele ocurrir cuando 
tiene diez o doce meses, nada como la HARINA MALTEADA de la CASA GLAXO, que es la última palabra de esa clase de alimen-
tos. Está purificada y privada del amargo perjudicial que suelen tener esas harinas, que por eso otras casas las venden mezcladas 
con productos azucarados que lo disimulen. Se puede tomar con leche; pero con «GLAXO» ES MEJOR. EXIJASE QUE SEA 
«HARINA MALTEADA» de la CASA GLAXO. Véndese en tiendas de comestibles, farmacias y droguerías. 
importadores exclusivos en España, Portugal y Marruecas: Sebastián Tauler y O. Avenida Pí y Margal!, I0.--Madrid. 
Casas que venden el GLAXO: Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64.— José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
de llenar el boletín que se les presen-
tará oportunamente en su domicilio, 
documento en el que constarán los da-
tos personales que son precisos para 
la formación de las listas del Censo 
electoral. Y ya que la empresa que se 
acomete tiende a que nadie se vea ar-
bitrariamente privado de un derecho 
que le corresponde, todos sin distin-
ción deben dar todo género de facili-
dades y prestarse de buen grado y 
voluntariamente a auxiliar la labor de 
los encargados de formar el Censo elec-
toral y ayudarles, poniendo cada uno 
cuanto esté de su parte para hacer 
valer ese respectivo derecho individual 
que tanto ha de influir en lo futuro en 
la próspera vidá de la nación. 
Una aclaración hay que hacer toda-
vía: la de que las edades aún cuando 
sea en este mes cuando ha de facilitar 
los datos cada elector, se referirán a la 
fecha del 31 de Diciembre de este 
mismo año. Es decir, que es elector o 
electora el que dicho día 31 de Diciem-
bre de 1924, cumpla los 23, o los 24 
o los 25 años, aunque haya llenado su 
correspondiente boletín el día 10 de 
este mes de Mayo. 
Conviene insistir una vez más en que 
los datos que pidan y las preguntas que 
hagan los funcionarios encargados de 
formar el nuevo Censo electoral no 
tienen miras Rscalizadoras y en nada, 
absolutamente en nada, se refieren ni 
a contribuciones ni a impuestos. «Tie-
nen por único y exclusivo objeto», 
hacer que en lo sucesivo nadie se vea pri-
vado de un derecho fundamental aquí 
donde antes, desgraciadamente, con 
tanta facilidad se desconocían y hasta 
se atropellaban los derechos de los 
ciudadanos a intervenir en la desig-
nación de sus representantes en las 
Cortes, en las Diputaciones y en los 
Ayuntamientos. 
Establecido, pues, el sufragio feme-
nino por precepto legal, deja de ser 
materia prácticamente opinable en el 
terreno político para convertirse en ins-
titución de gobierno, de cuyo resultado 
ha de alcanzar a todos los individuos 
a que se refiere una parte de respon-
sabilidad. Es decir, surge inmediata-
mente para la mujer que puede votar, el 
deber de votar, cualesquiera que sean 
sus opiniones particulares sobre la efi-
cacia de la medida. Y no cabe duda, 
hablando en términos generales sobre 
este postulado, que con más amplias 
razones y con textos elocuentes habre-
mos de confirmar en otra ocasión. Baste 
decir por hoy que cuantos sientan los 
de ciudadanía, y se preocupen de dar 
a la cosa pública una dirección que 
armonice con su conciencia, y sirva de 
salvaguardias sus legítimos intereses, 
deben desde este momento trabajar 
con empeño para que el ejercicio del 
nuevo derecho de la mujer no malo-
gre las esperanzas que teóricamente se 
esperan de su reconocimiento. 
ZEDA 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de loa cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señares que l» eattean. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Día 12.—Don Atanasio Manzanares, por 
su esposa doña Aureliana Sorzano. 
Día 13.—Doña Rossrio Muñoz, de Alar-
cón, por sus padres. 
Día 14.—Señores Sarrailler hermanos, 
por sus difuntos. 
Día 15.—Doña Carmen Lora, de Bláz-
quez, por sus difuntos. 
Dia 16.—Doña Catalina Dromcéns, por 
sus difuntos. 
Día 17.—Señores hijos de don Pascual 
Romero, por sus padres. 
Día 18.—Don Antonio Perea y señora, 
por sus difuntos. 
necesidad de una cultura 
artística 
Es cosa ya sabida de todo el mundo 
la absoluta necesidad del dibujo en las 
más diversas profesiones. Su enseñan-
za está comprendida en todo plan de 
estudios moderno, y en los países más 
cultos rebasa con mucho lo elemental 
y tiende a ser cada día más amplia, 
completa y perfecta. 
En nuestra patria, donde en esto, 
como en otras muchas cosas, marcha-
mos en retardo con los demás países 
civilizados, no ha tenido hasta ahora 
dicha enseñanza la intensificación ne-
cesaria. Algo, sin embargo, va conquis-
tándose en este sentido, como lo de-
muestra el reciente plan de reformas 
del Bachillerato. 
Bien puede afirmarse que el cono-
cimiento del dibujo es la clave, no sólo 
para la comprensión de toda obra de 
arte plástica, sino también para la com-
prensión general de la Naturaleza, que 
restará siempre alejada y hermética a 
quien desconozca el magnífico y rico 
lenguaje de sus formas eternas. 
Desde el despertar primero de la 
humanidad a la inteligencia, en pleno 
paleolítico, ya supo el hombre darnos 
soberanas muestras de su apasionada y 
aguda percepción de la vida, en figuras 
de animales insuperables de dinamismo. 
Más tarde, en el neolítico, buscó y halló 
la expresión de la idea en las formas 
esquemáticas, esbozando embrionaria-
mente la escritura ideográfica, que había 
de alcanzar su expresión perfecta en el 
viejo Egipto, en China y el Japón, y, 
en un plano menos elevado, en los 
primitivos pueblos Je América. 
Las artes siempre fueron hijas y en-
gendradoras,a su vez, de cultura. Egip-
to, Caldea, Asiría, Persia, Grecia, Roma, 
la Francia de los siglos XIII y XIV, la 
Italia del Renacimiento, la España del 
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YV al XVII, todos los grandes pueblos i 
tuvieron gran arte; y cuando éste se 
debilita y muere, debilítase y muere 
con él su fuerza y su grandeza. 
El conocimiento, pues, de un arte, 
nos da siempre la medida exacta del 
valor de la civilización a que pertenece. 
Y !o que decimos de los grandes pue-
blos y períodos históúcos, puede apli-
carse asimismo a las ciudades en parti-
cular y a períodos de tiempo relativa-
mente cortos. 
Antequera, ciudad de nobilísimo 
abolengo cultural, como lo demuestra 
sobre todo su intenso movimiento lite-
rario y artístico en los siglos XVI al 
XVIII. hállase actualmente, en lo que a 
vida intelectual afecta, en estado pau-
pérrimo de postración y abatimiento. 
Ni un sólo Centro de cultura. Ni un 
modesto Ateneo, ni un pequeño Museo 
de Arqueología y Bellas Artes (pues no 
puede titularse asi al amontonamiento 
arbitrario, sin orden ni concierto, de 
unos cuantos epígrafes romanos en el 
claustro bajo del Ayuntamiento), ni una 
Escuela de Artes y Oficios (de utilidad 
y precisión tan absoluta), ni siquiera 
la más pobre Escuela de Dibujo ele-
mental. 
Y todo esto sucede, amargo es de-
cirlo, en 1924 y en una población de 
32.000 habitantes y de extraordinaria 
amplitud económica. 
Quizás alguien añada maliciosamen-
te a todo esto, que *Mr. Josse est or-
févre»: es verdad, pero eso no obsta 
para que tenga razón. 
JOSÉ M.a FERNÁNDEZ 
La cañería 
de la Magdalena 
Con motivo de la reciente visita a 
ésta del notable ingeniero antequerano, 
jefe de los servicios municipales de 
Málaga, don José Bores Romero, una 
comisión denuestrosconcejales le acom-
pañó al Nacimiento, al objeto de que 
conociera los proyectos que se abrigan 
de nueva cañería. 
El señor Bores ofreció enviar perso-
nal técnico de su confianza que hiciera 
el estudio del tendido de cañería más 
económico, duradero y práctico, y al 
efecto, ya han estado aquí esos señores 
y muy pronto habrá de darse comienzo 
a los trabajos, empezando por la colo-
cación de la cañería de hierro ya adqui-
rida. 
Mucho celebramos se imprima acti-
vidad a esos trabajos y que la comisión 
respectiva pueda celebrar con un éxito 
sus activas y acertadas gestiones. 
Cimas m fflíouiiia 
UNICOLOR Y B I C O L O R 
F I J A S Y DE C O P I A R 
13 milímetros a moho 
OPINAN LOS MÉDICOS 
que hay un sólo producto que calma y cura tocios los 
males de estómago. Este producto se llama 
SALES ALCALINAS FERMART 
y se vende en las principales Farmacias al precio de 
2.50 pesetas la caja. 
Desconfiad de las Imitaciones. 
En calidad superior las vende F . Muñoz . 
Telegrafía y telefonía 
inalámbrica 
Las ondas u oscilaciones eléctricas 
que se envían al espacio, son recogi-
das en las estaciones receptoras por 
las antenas, accionando los aparatos, 
después de lo cual, se dirigen a tierra. 
Las antenas pueden ser de diversas 
clases, y se dividen en antenas de L 
invertida, de T,o de paraguas. 
Las antenas en forma de L invertida 
se componen de tres o cuatro hilos 
horizontales y paralelos, perfectamente 
aislados, suspendidos en el aire por 
dos postes o soportes distantes entre 
sí 30 o 40 metros. Estos hilos se unen 
por un extremo que desciende hasta 
los aparatos. 
Si se desea recibir con preferencia 
las emisiones de una estación, los 
hilos de la antena deben estar orien-
tados en dirección a dicha estación, 
de tal modo que el vértice, o sea el 
punto en que la antena desciende hacia 
los aparatos, mire también en el mismo 
sentido y no en el opuesto. 
Las antenas en T, son aquellas en 
que la comunicación de los aparatos 
con la antena se toma desde el centro 
de los hüos que la forman y no desde 
un extremo, como en las antenas en L. 
Las antenas en forma de paraguas se 
componen de un vástago vertical, que 
sirve de soporte, de cuyo extremo 
superior parten hilos en cinco o seis 
direcciones como en el varillaje de un 
paraguas. 
Las antenas en L reciben muy bien las 
oscilaciones procedentes de estaciones 
que se encuentren en la dirección de 
los hilos, del lado del vértice, o sea en 
un solo sentido; las antenas en forma 
de T reciben bien a las estaciones que j 
se encuentran en la dirección de los 
hilos, pero en los dos sentidos, y las 
antenas en paraguas son buenas para 
recibir en todos sentidos. 
No obstante, la forma de la antena 
y su dirección, no es condición esen-
cial para una buena recepción, influ-
yendo poco ambas circunstancias.siendo 
lo más importante,un buen aislamiento, 
para evitar pérdidas y derivaciones a 
tierra que debilitarían grandemente la 
intensidad de las ondas recibidas. 
Hay otras antenas llamadas de cua-
dro, que pueden ser instaladas dentro 
de los edificios, y se componen de un 
bastidor cuadrado que puede girar 
alredor de un eje vertical que pase por 
dos vértices opuestos. 
Haciéndolo girar a derecha o izquier-
da lentamente, llega un momento en 
que la intensidad del sonido es máxi-
ma, lo cual indica que la estación que 
transmite está en la dirección del plano 
del cuadro. Esto es de mucha utilidad 
en los barcos, constituyendo las esta-
ciones llamadas radiogoniométricas, 
pues si el barco oye una transmisión 
que proceda de una estación costera, 
hará girar el cuadro hasta que oiga las 
emisiones que recibe con la máxima 
intensidad y en la dirección del cuadro 
estará la estación costera, y si el barco 
está desorientado o ha perdido el rum-
bo lo encontrará fácilmente en esta 
forma. 
Las oscilaciones recibidas son de 
una frecuencia tan grande, de más de 
un millón de períodos por segundo, 
que si no se dispusiera de algún medio 
para reducir la frecuencia, sería impo-
sible oírlas, pues los oídos humanos, 
aún los más delicados, no son sensi-
bles a frecuencias que excedan de diez 
a quince mil períodos por segundo. 
Esto se consigue por medio del de-
tector, utilizado en un principio, que 
está siendo sustituido ventajosamente 
por las lámparas llamadas válvulas y 
que unos y otras son los órganos esen-
ciales de una estación receptora. 
Los detectores más corrientemente 
empleados son el de carborundo que 
se pone en contacto con un trozo de 
cobre o acero, y el de galena, más em-
pleado aún que el anterior, que es un 
sulfuro de plomo sobre el que se apoya 
un alambre de cobre. 
La propiedad característica de los 
detectores es la de presentar una resis-
tencia variable, es decir, que la inten-
sidad de la corriente que circula por 
un circuito en el que se intercala el 
detector no es proporcional a la fuerza 
electrornotiiz aplicada y su resistencia 
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« L A M O D A 
EstablecinQiento de T E J I D O S , propiedad de 
J O S E L O F E Z SOFlZ¡A.lsrO 
Antiguo dependiente de «Sucesores de Borrego» 
Hn ta l Establecimiento encont ra rá el público, a precios mug 
reducidos, grandes g variadas existencias en géneros, ofre-
ciéndose en ellos diversas novedades. 
CALLE TRINIDAD DE ROJAS. N Ú / A E R O 8 
varía según que la corriente marche 
enun sentido o en el opuesto. 
Las oscilaciones eléctricas se com-
ponen de períodos positivos y nega-
tivos y el detector no permite acusar 
el paso de los negativos, siendo sen-
sible sólo a los positivos con lo que 
se transforman las corrientes alternati-
va? en corrientes continuas, y por cada 
tren de ondas que se reciban, la mem-
brana del teléfono, sólo experimenta-
rá una vibración, habiéndose conver-
tido la oscilación de más de un millón 
de períodos por segundo, en otra cuyo 
número de períodos, es igual al de 
trenes de ondas que no excede del 
límite perceptible por el oído humano. 
El detector, por lo tanto, descubre 
o acusa ia existencia de las ondas, pero 
en ia mayoúa de los casos no se oirán 
o lo harían con dificultad a causa de 
su poca intensidad. Para amplificar 
estos sonidos se emplean las válvulas 
o audiones, verdadera maravilla del 
ingenio humano, y de las que me ocu-
paré en t i próximo artículo. 
RICARDO PUENTE 
Ingeniero del Cuerpo de Telégrafos 
Consideramos muy justo que el 
Excmo. Ayuntamiento cobre a sus 
deudores; pero también considera-
mos equitativo que pague a todos 
sus antiguos acreedores, para que 
no pueda decirse aquello de «co-
bra y no pagues...» 
que ejecutará la banda de ínúsica en 
la calle Estepa, hoy domingo, de nueve 
y media a once y media. 
I.0 Pasodobl'é -Corral», por J. Oftegt;. 
2. ° Serenata «El Barquillero», por R. 
Chapí. 
3. ° Tango Mlíopga de la «Montería», 
por Guerreío. 
4. ° Foxtrot de la «Moníeria>,por Gue-
rrero. 
5. ° Pasodoble «Paco», por Gutiérrez. 
Desde mi madre adoptiva, 
la Argentina 
(Continuación) 
Pero, ¿cómo es posible seguir esta 
política, cuando sólo se requieren bra-
zos baratos y cuando predomina él 
latifundio y una buena parte del terri-
torio argentino está en poder de unos 
pocos grandes propietarios? 
Estos señores no piensan divivir sus 
enormes propiedades ni entregarlas al 
cultivo, como no sea por medio de 
una colonización, que es un despojo 
manifiesto de los agricultores; porque 
quieren conservar la influencia política 
que deriva de su posición social pri-
vilegiada, y de ahí que para ellos la 
inmigración n® tenga otro propósito 
que proporcionarles peones baratos y 
sumisos, importándoles un ardite que el 
progreso general del país esté estacio-
nado y que el infortunio y la desespe-
ración hagan presa en las masas labo-
riosas, y obligan a nuestros trabajadores 
a emigrar. 
En tales condiciones una gran afluen-
cia de obreros inmigrantes no bene-
fician al país y a los que lo habitan en el 
sentido de aumentar su población y 
sus fuerzas productoras; y es, por el 
contrario, una gran amenaza, cuando 
no un verdadero perjuicio para los tra-
bajadores arraigados en la república. 
Como una milésima paite del terri-, 
torio coionizado, dividido en chacras 
(caseríos) de más o menos cuadras, 
¡cuanto más cantidad, mejor para el 
chacarero! (labriego); pues como a la 
tierra sólo le da una rascada, sirve la 
semilla, le pasa el rastrillo y todo ello 
la operación, hasta el tiempo de la 
corta o recolccciór; si es «rigo, con una 
(íiáqólfia cortadora tiilladora; en un 
momento queda listo para molerlo. 
Todo el personal que precisan para 
ellas, con tres o cuatro les sobra. Antes 
con las máquinas cortadoras y trilla-
doras aisladas; con quince o veinte ¡ 
peones hacían la operación. Lo resé- j 
nado anterior y la maqumaria, que si | 
bien es cierto, es un adelanto y un ( 
descansó para los seres irracionales, i 
resulta también otro descanso, para los I 
racionales, con perjuicio de sus inte- 1 
D. E. P. A 
L A S E Ñ O R A 
D.a Yíclfía Esiosa Reina 
de Cabrera Aviles. 
Falleció en Granada el día 3 de 
Mayo de 1924, a los 44 anos de edad, 
después de recibir los Santos Sa-
cramentos. 
Su desconsolado esposo; sus hijos, 
D. Manuel, D. Francisco, D. Elias y 
D." Victoria; madre política, herma-
nos, hermanos políticos, tíos, tío» 
políticos, sobrinos, primos y demás 
parientes, 
ruegan a sus amistades una 
oración por el eterno descanso 
del alma de la finada. 
reses creados, que es la fuerza y el 
trabajo. 
Por todo ello, ya no existen los tra-
bajadores que en otros tiempos les 
denominaban «golondrinas», debido a 
que inmigraban de Italia a pasar aquí 
el verano.y en el mismo año emigraban 
allí.a hacer la cosecha de otro verano, y 
por esto les decían golondrinas. 




(Traducción de Oliverio Goldsraith) 
El que mira cercana ya su muerte 
aún conserva una vaga confianza, 
y aunque el dolor su corazón taladre 
aumenta la esperanza. 
Ella alumbra el camino de la vida 
como la luz de un cirio bienhechor; 
y cuanto más oscura es nuestra noche 
más vivo es su fulgor, 
FR. GONZALO DE CÓRDOBA 
Serán publicados cuantos trabajos ori* 
ginales se nos remitan, si el CM&fo di 
Redacción los ¡uzga admisibles. 
Gran ifeiafl jara esla leipü 
en 
m i r e r o s de pala 
Extenso surtido en los ele-
gantes y finos sombreros que 
presenta la casa de 
A 
75, CALLE DE ESTEPA, 75 
N O T I C I A S x 
LETRAS DE LUTO 
Murió Vicente Gómez. El incansable 
viajante, murió en campaña, como buen 
soldado, a pesar de tener un capital algo ! 
crecido que le pudiera permitir el aban-
dono del viaje y dedicar sus esfuerzos 
a la fabricación que tenía establecida; 
pero, otra cosa, además, le inducía a 
seguir viajando: una promesa. Cuando 
en los últimos días de vida del funda-
dor de los Almacenes de Cantarell, éste 
le rogó no abandonase nunca a su hijo, 
así se lo prometió Vicente, y aunque 
después dicho hijo, al hacerse cargo de 
la casa, le dijo que se quedase allí como 
encargado o jefe de viajantes.él contestó 
que hacía mejor efecto siguiendo en 
igual forma, porque conocía bien a 
los clientes y a él también le conocían. 
A así era. Tenía adquirido tal domi-
nio sobre su clientela, por su nobleza 
de carácter, por su gracejo y, además, 
por el gran conocimiento de lo que 
llevaba en sus maletas, que sacaba 
notas casi sin discutir ni confrontar; tal 
confianza tenían depositada en el señor 
Gómez Aguiltr. 
Su espíritu infatigable de batallador 
mercantil le impulsó a unirse en so-
ciedad con el señor Gutiérrez y cuando 
éste, cansado, quiso dejar el negocio, 
se endueñó de toda la fábrica de man-
tas, en que actualmente se procede a 
montar maquinaria moderna para su 
más amplia explotación. 
No ha podido ver terminada la ins-
talación. Se sintió enfermo en Ceuta, y 
trasponiendo rápidamente el Estrecho, 
llegó a Algeciras, donde murió el día 4, 
Descanse en paz el infatigable traba-
jador. 
Embalsamado el cadáver en la plaza 
citada, fué trasladado a ésta el día 6, 
celebrándose el sepelio desde la iglesia 
de la Trinidad al Cementerio, a cuyo 
acto asistió numerosísimo acompaña-
miento, compuesto por personas de 
todas las clases de la ciudad, e incluso 
por los viajantes presentes en esta plaza, 
en ese día, señores Escribano, Adams 
y Vegas, de las casas Jiménez Pascual 
y C.*, de Sevilla; Félix Pérez Pinillos, y 
Casquero y C.a( de Sevilla, respectiva-
mente. 
Enviamos a la familia doliente nues-
tro pésame. 
El día 3 del actual, falleció en Gra-
nada la señora doña Victoria Espinosa 
Reina, víctima de prolongada dolencia. 
(D e. p.) 
A su esposo, D. Manuel Cabrera Avi-
lés, hijos y demás familia damos el más 
sentido pésame. 
PETICIÓN DE MANO 
Para D. Juan Arques de Blanes ha 
sido pedida la mano de la señorita Lo- ¡ 
lita López de Gamarra, que en la actua-
lidad reside en Ceuta, en compañía de 
sus hermanos Carmen y Manuel. 
¿Desea Ud. adquirir 
UN T R A J E 
para la presente temporada? 
No perderá tiempo, y dinero, 
si lo adquiere en nla popular 
Q A S A i i r . R O Ú Í4 
que presenta mil dibujos di-
ferentes, y a precios 
increíbles. 
PROCESIÓN DEL SEÑOR 
DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
Terminadas las funciones que en ho-
nor de este Santísimo Cristo se han 
celebrado en la iglesia de San Juan, con 
gran esplendor, que ha puesto en evi-
dencia el fervor y la veneración que 
goza entre los fieles y gremios de nues-
tra ciudad dicha imagen, se anuncia 
para el próximo domingo, 18, la solem-
ne procesión que anualmente constitu-
ye imponente manifestación de fe y 
religiosidad. 
Dicho acto tendrá principio a las seis 
de la tarde, saliendo de la iglesia de 
San Juan, y la directiva de la Herman-
dad ruega a los devotos que concurran 
alumbrando guarden la posible com-
postura, para la mayor solemnidad de 
la procesión. 
REGRESOS 
De Málaga, y acompañado de su se-
ñora e hijos, ha regresado el señor juez 
de Instrucción de este partido, D. Agus-
tín Denis, después de cumplir la licen-
cia que tenía concedida, habiéndose ya 
posesionado nuevamente de su cargo. 
También han regresado, cumplidos 
sus deberes militares, nuestros amigos 
don Manuel Ruiz Órtega, D. Miguel 
Berdún Adalid y D. José Tomás Torres. 
FIESTA DE LA CRUZ DE MAYO 
Para la noche del próximo sábado, 
día 17, se proyecta la celebración de 
una velada en la plaza de Guerrero 
Muñoz. El festejo, es de esperar que 
resulte tan concurrido y lucido como 
en el año anterior, ya que en él habrá 
ocasión de divertirse y bailar, admiran-
do al mismo tiempo la gracia y la be-
lleza de nuestras mujeres, que este es 
el principal elemento de tan típica fiesta. 
Para atender a los gastos de la ins-
talación y al mismo tiempo dar fin 
benéfico a la velada, se hace rifa de un 
reloj de pulsera, para caballero, y un 
corte de vestido, de seda esponja, des-
tinándose el sobrante, una vez atendi-
dos aquéllos, al Asilo del Capitán Mo-
reno. 
Los que deseen instalar puestos o 
casetas en dicha plaza, pueden dirigirse 
a los individuos de la comisión orga-
nizador* de la Cruz de Mayo. 
NATALICIOS 
Han dado a luz, una niña y un niño, 
iesp¿ciivamente, las esposas de los in-
dustriales D. Miguel Maqueda Aguilar 
y don Francisco Burgos Reina. 
EXCURSIÓN CIENTÍFICA 
El martes próximo, en viaje de estu-
dios, llegarán a ésta diez alumnos y diez 
alumnas de la Residencia de Estudian-
tes, de Madrid, con varios profesores, 
y dirigida la excursión por la distin-
guida escritora María de Maeztu. 
No dudamos que nuestro excelentí-
simo Ayuntamiento dejará en esta oca-
sión, como en otras lo ha hecho, bien 
sentado el pabellón antequerano, dando 
a los distinguidos huéspedes cuantas fa-
cilidades necesiten para realizar sus 
estudios. 
SALÓN RODAS 
Hoy domingo, última proyección de 
«Landrú» y la película «Córdoba en 
Madrid», en la que se puede admirar 
a Dora, la Cordobesita; además, tercera 
y última proyección de «Santa Isabel 
de Ceres». Funeión monstruo, 10 partes 
en sección continua. 
El martes y jueves próximos, la estu-
penda cinta «El alcalde de Zalamea», 
en dos jornadas, y magníficas exclusivas. 
El viernes y sábado siguientes, la 
compañía Argentina de arte nativo «Los 
de la Raza» y orquesta típico-cótnica 
Buenos Aires. 
Acontecimiento nunca visto en ésta. 
LA NOVENA DE SAN ISIDRO 
El sábado, 10 de los corrientes, dió 
principio la solemne novena que la 
Real e Ilustre Hermandad de Labrado-
res dedica a su glorioso patrón San 
Isidro Labrador, en su iglesia titular. 
Todos los días se manifiesta a las 9 
de la mañana, y a continuación misa 
cantada. También habrá misas rezadas 
a las ocho y a las diez. 
A las siete de la tarde, trisagio, ser-
món, ejercicio de la novena, salve, 
letanía y reserva, con bendición. 
Los sermones, a cargo de los reve-
rendos padres Capuchinos, y la funeión 
principal, costeada por el Sindicato Ca-
tólico, será el día 15, a las diez. 
SIENDO LA SALUD MANANTIAL 
inagotable de felicidad, conviene cuidar 
de ella como el hombre financiero cui-
da de su negocio. Un buen balance 
estimula al trabajo, pero cuando la salud 
falta, se üerne sobre el financiero el 
germen del hastio y del dolor, señales 
entrambas de una inevitable neurastenia 
ocasionada por un desgaste nervioso. 
El hombre prevenido, se cruza en su 
camino y estimula su organismo, re-
constituyéndolo con un poderoso tóni-
co de la sangre: Jarabe Hipofosfitos 
Salud, aprobado y reconocido como 
uno de los más eficaces por la Real 
Academia de Medicina. Rechace todo 
frasco que no ostente las palabras Hipo-
fosfitos Salud, impresas con tinta roja 
en la etiqueta exterior. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
L O S NIÑOS D E PECHO NO D E B E N 
TONAR L E C H E D E YACA 
Coagula en el estómago, y como el niño 
leche) para digerirla, gran parte de ella se va 
Si la leche está condensada, cocida o esteri-
lizada, aún es más difícil de digerir. Eso 
suponiendo que esté buena, que es difícil 
que un día u otro no la tome mala. Y lo 
mismo ocurre con la leche de cabra; y aún 
es peor la de oveja. 
El GLAXO es la mejor leche de vaca apro-
piada al estómago humano. No coagula en 
el estómago, y lo digiei&n total y rápidamen-
no tiene la resistencia del ternero (para el que la Naturaleza hizo esa 
en las deposiciones, y tarde o temprano enferma del aparato digestivo. 
te los niños desde que nacen, y se crían o 
ayudan a criar maravillosamente. Una lata 
basta para ver el aumento de peso y cómo 
duerme mejor, por desnutrido o enfermo 
que el niño esté. Úsese el biberón GLAXO. 
El GLAXO es insustituible para ancianos, 
convalecientes y enfermos, y para embara-
zadas y señoras que crían, a las que 
aumenta La leche. 
Cuando el niño necesita empezar a tomar alguna harina que le prepare para la alimentación sólida, que suele ocurrir cuando 
tiene diez o doce meses, nada como la HARINA MALTEADA de la CASA GLAXO, que es ia última palabra de esa clase de alimen-
tos. Está purificada y privada del amargo perjudicial que suelen tener esas harinas, que por eso otras casas las venden mezcladas 
con productos azucarados que lo disimulen. Se puede tomar con leche; pero con «GLAXO» ES MEJOR. EXÍJASE QUE SEA 
«HARINA MALTEADA» de la CASA GLAXO. Véndese, en tiendas de comestibles, farmacias y droguerías. 
Importadores exclusivos en España, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y O. Avenida Pí y Margall. IQ.-Madrid. 
Casas que venden el GLAXO: Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. —José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
LA VACUNA CONTRA LA VIRUELA 
Como medida preventiva y en virtud 
de acuerdo de la Junta local de Sani-
dad, se procederá en la semana entran-
te a la vacunación gratuita de todos 
cuantos requieran este servicio^ en los 
sitios y por los médicos que se citan: 
Lunes 12, a las cuatro de la tarde, en 
la escuela graduada *Luna Pérez», calle 
Ovelar y Cid, (colegio de las Huérfanas), 
por D. José Aguila Coilantes. 
Martes 13, a ¡as cuatro de la tarde, en 
el convento de la Trinidad, por don 
José Acedo González. 
Miércoles 14, a las tres de la tarde, 
en la sacristía-de San Pedro, por don 
José Aguila Castro. 
Jueves 15, a las dos de la tarde, en 
la sacristía de Santiago, por D. Fran-
cisco Miranda. 
Viernes 16, a las cuatro de la tarde, 
en la sacristía de Jesús, por D. José 
Acedo. 
Sábado 17, a las cuatro de la tarde, 
en la escuela graduada «Luna Pérez», 
por D. José Aguila Coilantes. 
MATRONA 
Luisa Ptrnández Arjona ofrece y 
pone en conocimiento de su distingui-
da clientela, su nuevo domicilio, Mere-
cillas, número 10. 
EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
Formado por la Comisión municipal 
permanente el proyecto de presupuesto 
ordinario para el ejercicio de 1924-25, 
se anuncia que, con arreglo a lo dis-
puesto por R. O. de la Presidencia del 
Directorio militar de 10 de Abril pró-
ximo pasado, queda expuesto al públi-
co en las oficinas de la Secretaría del 
Excmo. Ayuntamiento, por un plazo de 
ocho días, dentro del cual podrán for-
mular los contribuyentes o entidades 
interesadas, las reclamaciones u obser-
vaciones que estimen convenientes. 
SE VENDE 
un coche faetón-americano, de cuatro 
ruedas, con atalajes para uno y dos 
cabailos, seminuevo. 
Pida detalles al encargado de «La 
Corona», Matías Ramos. 
PÉRDIDA 
de una medallita de oro, teniendo al 
respaldo una fecha. La persona que la 
haya encontrado puede entregarla en 
esta Redacción y se je gratificará. 
AVISO 
MODISTA DE MADRID 
Se confecciona toda clase de trajes 
para señora, en levitas y fantasía. Se 
reciben encargos en la sastrería de don 
Miguel Silva. 
NUEVO PARTIDO 
Hoy, a las cuatro de la tarde, se ce-
lebrará en el salón capitular del Ayun-
tamiento una reunión, convocada por 
el señor delegado gubernativo, para 
cambiar impresiones acerca de la for-
mación y organización en esta ciudad 
del partido «Unión Patriótica». 
MORDIDO POR UN PERRO 
El niño de catorce años, José Del-
gado Godoy, fué mordido por un perro 
cuando se hallaba en ia puerta de la 
fábrica de electricidad de los señores 
Bouderé. 
El animal fué muerto por los opera-
rios de dicha fábrica, y el niño, trasla-
dado a Antequera, donde fué curado, 
no apreciándosele consecuencias graves. 
Lo que sí se ha evidenciado una vez 
«SAN AGUSTÍN» 
CASA DE COmPRAVENTA 
Matriculado en la tarifa correspondiente 
y cumplidos los requisitos legales, desde 
1.° de Abril efectúa operaciones este anti-
guo y acreditado establecimiento. 
más, es la falta de una clínica de ur-
gencia, para atender casos como este, 
que pudo ser de fatales consecuencias 
si el perro hubiera estado atacado de 
hidrofobia, pues, como sabrá el señor 
alcalde y señores concejales, el niño es-
tuvo recorriendo domicilios de médicos 
hasta encontrar al que le correspondía 
prestarle auxilio. 
Seguramertte en el nuevo presupues-
to, tan elevado, se consignará cantidad 
para la instalación de dicho servicio. 
MULTAS GUBERNATIVAS 
Se han impuesto las siguientes: 
De 75 pesetas, a Francisco Checa 
Aguilar, por no declarar la existencia 
de azúcar y no fijar el cartel de precios 
de artículos. 
De 200 pesetas, a José Becerra del 
Moral, por no declarar las existencias 
de aceite y azúcar. 
De 50 pesetas, a Francisco Rodrí-
guez Gallegos, de Mollina, por com-
prar aceite sin guía; y de 25, a los ve-
cinos del mismo pueblo, Juan Ruiz Nie-
blas y Antonio Velasco Palomo, por 
igual motivo. 
De 50 pesetas, a Antonio Porras 
Granados y a José Díaz Ruiz; y de 200 
pesetas a Antonio Díaz Rubio, todos de 
Mollina, por vender aceite sin guía; y de 
25, a Francisco González Díaz, por te-
ner azúcar sin declarar. 
También han sido impuestas multas 
a los vecinos de Humilladero, José Ga-
listeo Ruiz y Francisco Velasco, por 
ocultar existencias de aceites, el prime-
ro, y el segundo, por vender aceite sin 
guía. 
HERIDO CASUAL 
El niño ciego, Antonio Ramos Agui-
lera, tuvo la desgracia de tropezar, ca-
sualmente, con un cántaro que llevaba 
una vecina de la Cruz Blanca, rompién-
dolo y produciéndose tres heridas leves, 
de las que fué curado en el hospital. 
EL SOL DE ANTEQUERA — Página 7.« — 
Madre España: 
¡Como un girón de bandera, la patria argentina 
te ofrenda en las cuerdas de la guitarra y en el 
canto de sus gauchos, el alma de la raza! 
Los de la Raza. 
COMPAÑÍA ARGENTINA DE ARTE NATIVO 
Y ORQUESTA TIPICA BUENOS AIRES 
Gran d e b u t e l d í a 16 de Mayo , en e l 
S A L O N R O D A S 
LA MUJER COMO CIUDADANA 
S U S D E B E R E S 
V S U S D E R E C H O S 
La mujer soltera y la mujer madre 
Creo que toda mujer soltera y sin 
recursos o con recursos temporales e 
impersonales, como lo son, por ejem-
plo, el sueldo del padre, una renta 
pasajera, etc. , debe trabajar, no sólo 
para procurar el mayor bienestar posi-
ble a los suyos, sino casi principal-
mente a fin de que, llegada la hora 
transcendental del matrimonio, pueda 
entregarse honradamente por su volun-
tad al hombre a quien an^e, y no tenga 
que unirse, venderse, mejor dicho, co-
mo recurso, a un marido que lo sea 
más bien por procuración de la des-
pensa. 
Yo trabajo; ocupo en una oficina el 
cargo que antes desempeñaron varo-
nes; en mi esfera burocrática he reali-
zado el discutido acto de igualarme al 
hombre, y, como yo, millones de mu-
jeres sobre la tierra no tenemos por 
qué admitir la teoría de la supremacía 
masculina; pero..., la mujer será siempre 
la mujer, y estoy segura de que la 
inmensa mayoría de nosotras, el día 
que depositemos en un hombre nuestro 
cariño, nos consideraremos muy dicho-
sas sintiéndonos (o creyéndonos) pro-
tegidas por él; le reverenciaremos como 
dueño y señor y le aseguraremos con 
toda la sinceridad de nuestro corazón 
que él es nuestro apoyo en el mundo 
y que sin él no sabríamos luchar en 
la vida... Aunque, en realidad, hayamos.) 
de ser nosotras quienes le ayudemos 
y alentemos siempre. 
Ahora bien, la mujer madre (y no nos 
referimos nunca en estas líneas a la 
martirizada ciase obrera, en que, mer-
ced a la incalificable organización de 
la sociedad, la mujer se ve frecuente-
mente obligada a abandonar su hogar, 
dejando a sus hijos «educarse» en el 
arroyo, para contribuir con su esfuerzo 
al cotidiano sustento, que la paga ver-
gonzosa del marido no basta a asegu-
rar), la mujer madre, digo, no debe 
trabajar ni ocuparse en nada que pueda 
impedir su constante presencia entre 
los suyos. La constitución física de la 
mujer para la maternidad, la amaman-
tación de los hijos, el exquisito cuidado 
requerido por la primera infancia y el 
no menos delicado de la educación des-
pués, y, sobre todo, sin citar esos «de-
beres», el instinto, el sagrado instinto 
maternal, impedirá a la que verdadera-
mente lo posea ocuparse provechosa-
mente de nada ni tener más ambición 
que la felicidad de sus hijos. 
Y un hijo sin madre no es feliz. 
Esto opinado, también creo que, sí 
una mujer libre, sin perentorias obliga-
ciones para con nadie, se siente con 
energía y capacidad para emprender 
una obra de cultura, política, o cual-
quiera que sea, será siempre ridicula y 
absurda toda ley que se lo prohiba. 
Y las otras, las mujeres de destinos 
vulgares, de anhelos más limitados, 
aunque no por ello menos dignos y 
nobles, las que no hemos sabido o que-
rido volar demasiado alto sobre la vida, 
y en lugar de extender generosamente 
las alas del Ideal, cubriendo la Huma-
nidad entera las habremos replegado 
egoísta y amorosamente sobre nuestro 
propio nido para prestarle todo su calor, 
bendeciremos y admiraremos los nom-
bres de las que luchan y sufren por el 
bien de todos... 
E. DE L. 
LA PRONTITUD 
6 R A N BARATO DE CALZADO 
D E • 
ENRIQUE GONZÁLEZ 
CALLE ESTEPA, 23 
(JUNTO AL BANCO HISPANO) 
Especialidad en las medidas. 
V I D ñ m U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidida por el alcalde, señor Che-
ca Palma, asistieron los miembros de la 
Comisión permanente, y se resolvieron 
los asuntos siguientes: 
Se forma un presupuesto extraordi-
nario para liquidación de la Deuda mu-
nicipal, antes del 30 de Junio de 1925. 
Se nombra a don Gonzalo Ruiz, co-
misionado del Ayuntamiento ante la 
Comisión mixta de Reclutamiento, en 
Málaga. 
Se concede la habilitación que soli-
cita el procurador don Enrique León 
Sorzano, para la ejecución que sigue al 
Ayuntamiento y vecinos de Cuevas de 
San Marcos. 
Se aprueba el proyecto de recons-
trucción del edificio del Matadero, que 
importa 27.631,69 pesetas. 
Se faculta al alcalde para nombrar 
personal auxiliar para la confección del 
Censo de población. 
Se acuerda exponer al público, por 
ocho días, el proyecto de presupuesto 
municipal para el año económico 1924-
25, importante 1.106.453,34 pesetas. 
Se faculta a la Alcaldía para tramitar 
los expedientes precisos para aumentar 
una sección más en cada graduada, y 
solicitar la concesión de dos escuelas 
para los partidos rurales de Cartaojal y 
de la Sierra. 
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AYER, sí podía 
decirse que la 
calvicie era In-
curable... 
HOY, no puede 
asegurarse sin 
faltar a la ver-
dad... 
No se devuelven ios originales, ni acere* 
de tilos se sostiene corresponde/teta. 
El Regenerador PAZ del 
cabello, no es un específi-
co más c o m o los muchos 
inútiles que han desfilado 
por su tocador; el Regene-
rador PAZ del cabello, es 
el más eficaz de todos. 
Frasco: 15 pesetas. 
De venta: CASA BERDÚN 
Advertencia importante 
Dada la forma de confección de 
este periódico, advertimos a quie-
nes nos favorecen con sus escritos 
o anuncios que no se admitirán 
después de la tarde del viernes de 
cada semana, quedando los reci-
bidos posteriormente aplazados 
para el siguiente número. 
Página 8. EL SOL DE ANTEQUERA 
{Aunque no piense com-
prar...! 
le conviene conocer las muchas ven-
tajas que reúne sobre las demás, la má-
quina de escribir, alemana, «TORPEDCM. 
Un golpe de mano basta para quitar 
el carrito de ella con un trabajo no aca-
bado y poder colocar otro carrito de 
reserva, provisto de otro cualquier tra-
bajo urgente. Por el mismo procedi-
miento, puede archivarse e! carrito con 
un escrito secreto al tener que salir de 
la oficina. (De gran importancia todo 
ello para escrituras judiciales, aboga-
dos, etcétera). Para cualquier enmien-
da en lo escrito, es otra gran ventaja el 
poder separar dicho carrito del resto 
de la máquina, pues las raspaduras no 
caen en el interior de ella, evitándose 
entorpecimientos. 
La plataforma corrediza, en conjun-
to, se puede quitar con sólo girar una 
uña-tope, quedando a la vista todo el 
interior de la máquina; y se consigue 
con ello poderla limpiar sin necesidad 
de desarme de mecanismos, evitando 
estropearlos cada vez que ocurra una 
limpieza. 
La forma conjunta de la máquina es 
elegante, y su construcción tan acabada 
y perfecta, que las partes más expues-
tas a deteriorarse, han sido reforzadas 
de un modo especial. 
Otra gran ventaja que tiene la má-
quina «TORPEDO», es, que basta sólo 
media hora para comprenderla bien, y 
su manejo tan sencillo, que, ai sentarse 
ante ella, se puede manejar con la ma-
yor facilidad y ejecutar cuantas mani-
pulaciones sean necesarias. 
El aparato para escribir con letra 
espaciada, es sin duda uno de los ade-
lantos más importantes. Ahorra mucho 
tiempo. Los encabezamientos de cartas, 
las direcciones en sobres, en fin, todas 
las palabras o frases que se quieran ha-
cer resaltar, se escribirán con letra es-
paciada. En la «TORPEDO», basta correr 
una palanquita, y al dar en la tecla d« 
la letra, ella de por sí espacía doble-
mente, y por tanto, sin necesidad de 
tocar la tecla de los espacios para cada 
letra. El efecto de la escritura a letras 
espaciadas resultará aun más elegante 
y resaltará aun más, si se hace uso de 
la cinta en su tono rojo. 
Le aconsejo debe usted verla. Aun-
que sea por curiosidad, aunque sola-
mente sea por pura simpatía al avance 
de la ciencia mecánica, debe usted co-
nocer la máquina alemana «TORPEDO». 
(Continuará) 
PAKO. 
O C A S I Ó N 
Pluola marca Strocíiber CWcago, 0.1.1 
A L T O , 1-47. ANCHO, 1-57 
Razón: Laguna, 12.-(Estanco) 
UNA CflRTñ 
Antequera 8 de Mayo de 1924. 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUHRA. 
Muy señor mío: Me difijo a usted 
para decirle que en el número de su 
periódico anterior, iei una noticia, en 
la que aparecía denunciado mi estable-
cimiento por incumplimiento de la 
nueva ley de Jornada Metcantil, y como 
dicha denuncia sólo obedecía a rivali-
dad o egoísmo por personas del mismo 
gremio, ruégole haga constar que dicha 
denuncia no fué llevada a efecto por 
ser incierta, pudiendo comprobar que 
cumplí con la ley. 
Le doy gracias por que inserte esta 
aclaración, y con este motivo se repite 
atento su s. s, q, l , e, s. m. 
MIGUEL LOPERA. 
PLUMAS DE BOLSILLO 
estilográficas de llene automático, 
desde 4 pesetas. 
De vent» *n ia librería «El Siglo XX». 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
María Hidalgo Rosas, Juan Burgos 
Jiménez, Rita Bastida Sánchez, Cristó-
bal González Godoy, Dolores Reina 
Casasola, Josefa Clavijo Daza, Trinidad 
Maqueda Pedraza, Miguel Muñoz Ra-
mos, Juan de la Cruz Ramos Aguilera, 
José Clavijo Muñoz, Carmen Jiménez 
Tortosa, Francisco Espejo Hurtado, 
Diego Trascasíro Ruiz, Francisco Gar-
cía Pinto, Socorro Tirado Paradas, Re-
medios Matas Maclas, Francisco López 
Villalón, Juan del Pozo García, Teresa 
Hurtado Sánchez. 
Varones, 10.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
Ascensión Rodríguez Ruiz, 2 años; 
Domingo Cárdenas Martín, 25 días; Isa-
bel Vílchez Cintillos, 50 años; Fran-
cisco Reig Maqueda, 62 años; Francis-
co Campos Sánchez, 1 mes; Joaquín 
Marín Cuenca, 1 mes; Juan Corbacho 
Román, 9 días; Francisca Arrabal Ro-
dríguez, 40 años; Juan Alcoholado 
Nevado, 86 años; María Pérez Martín, 
4 meses. 
Varones, 7,—Hembras, 4. 
Total de nacimientos . . . . 19 
Total de defunciones . . . . 11 
Diferencia a favor de la vitalidad 8 
Los que se casan 
Antonio Castro Andrade, con Joa-
quina Torres Podadera; José Rus Matas, 
con Francisca Muñoz Pacheco; Agustín 
Soria Romero, con Concepción Moreno 
Martínez. 
PUF 1 . 2 5 Pías. 
Una caja polvos Flores del Campo, 
un bote colonia Flores del Campo, y 
una pastilla jabón Flores del Campo. 
C a s a B e r d ú n 
En La inaiiorauina: 
Manteca Flandes de 
los Padres Trapenses 
(mejor p e la extranjera) 
Lata de 1 libra, 5 ptas. 
De 2 libras, 9.50 ptas. 
Unico punto de venta: 
en La Mallorquína 
M A R M O L E S 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
ESCULTURAS, — - MAUSOLEOS 
ESCALERAS, ADORNOS, REPISAS, 
LÁPIDAS DE TODAS CLASeS 
TABL6ROS PARA MU6BLES 
Viuda de Rafael Baeza Viana 
MÁLAGA 
Bueno, Boniio i Barato 
Se ha recibido un estu-
pendo surtido de Sombre» 
ros de Paja de lo más mo-
derno, en la Sombrerería 
de 
R A F A E L N U E V O 
el cual los vende a pre-
cios de fábrica; pues co-
mo tiene demostrado, es 
el que más barato vende* 
Calle Estepa, núm. 33 
al lado de la iglesia de $. Agustín 
